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一 ―[飜 驫 覊
篭墨 囿
農学部附属演習林長   演習林図書室
大学院人間 ・環境学研究科長      大学院人間 ・環境学研究科図書室
大学院エネルギー科学研究科長     大学院エネルギー科学研究科図書室
大学院アジア・アフリカ地域研究研究科長 ― アジア・アフリカ地域研究研究科図書室









人文科学研究所長τ 綴 讚 嶺際
図書室
再生医科学研究所長   再生医科学研究所図書室
ウイルス研究所長    ウイルス研究所図書室
経済研究所長      経済研究所図書室
基礎物理学研究所長   基礎物理学研究所図書室
数理解析研究所長    数理解析研究所
原子炉実験所長     原子炉実験所図書室
霊長類研究所長     霊長類研究所図書室
東南アジア研究センター 所長 ― 東南アジア研究センター図書室
大型計算機センター 長    大型計算機センター図書室
放射線生物研究センター 長 一 放射線生物研究センター 図書室
環境保全センター長    環境保全センター図書室






高等教育教授システム開発センター 長 ― 高等教育教授システム開発センター 図書室
医療技術短期大学部長 ― 医療技術短期大学部図書室























 1.今 昔物語集     553枚
重要文化財       7,126枚
2.兵 範記(自 筆本 ・古 写 本)(2,053)
4.知 信 記(74)
6.古 今和 歌 集(203)
8.易 学啓 蒙 通 釈(153)
10.易 学啓 蒙 通 釈 口義(32)
12.孝 経 述議(20)
14.蒙 求(256)
16.三 略 秘 抄(58)
18.拾 芥 抄(235)
20.大 学(34)
22.長 恨 歌 并琵 琶 秘抄(44)
24.命 期 秘 伝(28)
26.六 韜 秘 抄(191)
28.論 語(良 枝筆)(96)
30.聚 分 韻 略(92)
32.尚 書 聴 塵(作 成 中)
貴 重書(★ 印 は テキ ス ト付 き) 約66,000枚
 1.國 女 歌 舞 妓繪 詞 ★(28)
 3.た ま藻 の まへ ★(79)+(78)
 5.付 喪 神(56)
 7.源 氏物 語(2,769)





3.兵 範 記(新 写 本)(1,171)
5.範 国 記(63)
7.新 古 今注(111)





19.宣 賢 卿字 書(42)
21.中 庸(46)
23.万 葉 集(尼 崎 本)(42)
25.六 韜(109)
27.論 語(枝 賢筆)(153)
29.論 語 義 疎(232)
31.左 傳 聴 塵(作 成 中)
19.維 新 資料 ★(約14,900)(含 む、奇 兵隊 日記
20.天 正 遣欧 使 節 肖像 画(2)
21.「 日本 の西 方 ・日本 の 北方」 室賀 コ レク シ ョン古 地 図(48)
               (平成10年 度秋季展示会電子展示分)
22.マ イクロ版富士川本 150点 (16,690)
23.富 士川文庫 セ レク ト(漢 方医の著作 を中心に) 197点 (24,200)




25.伊 曽保物語(作 成 中)         26.大 鏡(近 衛家本)(作 成中)
2.烏 帽子 折草 紙(61)(翻 刻作 成 中)
4.四 十二 の物 あ らそひ(79)
6.義 経 記(422)(翻 刻作 成 中)
8.源 氏小 鑑(49)




18.幼 学 指南 抄(116)
維新資料人名解説データ)
231
27.大 鏡(平 松家本)(作 成 中)
29.古 今著聞集(作 成 中)
31.宗 伊宗祇湯山両吟(作 成 中)
33.拾 遺和歌集(作 成 中)
35.菅 家文草(作 成中)
37.妻 鏡(作 成 中)
39.方 丈記(作 成 中)
41.増 鏡(近 衛家本)(作 成 中)
43.萬 葉集(元 暦校本)(作 成 中)
45.雪 牧両吟住吉百韻(作 成 中)
47.谷 村文庫序跋(作 成 中)
日本 古 典文 学(★ 印 は テキ ス ト付 き) 879枚
 1.保 元物 語 ★(181)
 3.伴 信友 校蔵 書(10～15)(455)
 4.紅 葉合 ★(33)
 6.伴 信友 校蔵 書 ★(55―7o)(作 成 中)
 8.徒 然草(作 成 中)
奈 良絵 本 コ レク シ ョン(★ 印 はテ キス ト付 き)
 1.伊 勢物 語(110)
 3.妓 王 ★(39)
 5.塩 焼文 正 ★(90)
 7.ふ くろふ(作 成 中)





13.た け く らべ
17.十 三夜
21.わ れ か ら
2.わ か れ霜
6.う もれ木




28.落 窪物語(作 成 中)
30.後 撰和歌集(作 成 申)
32.拾 遺和歌集(作 成 中)
34.新 撰菟玖波祈念百韻(集 連の うち)
  (作成 中)
36.太 平記(作 成 中)
38.天 正十年愛宕百韻(作 成 中)
40.反 故集(作 成 中)
42.増 鏡(平 松家本)(作 成 中)
44.盲 安杖(作 成 中)
46.和 漢舩用集(作 成 中)
2.平 治物 語 ★(177)
(う ち13:堤 中納言 物 語 ★(65))
5.玉 水物 語 ★(33)
7.徒 然草 絵抄(作 成 中)
部局、事務局等学内刊行物の電子化支援
1.京 都 大 学百 年 史    4,593頁
部 局史編 第1巻 1,038頁
部 局史編 第3巻 1,067頁  総 説編
写真 集 1冊
2.京 都大 学 一研 究 ・教 育 の現 状 と展望
3. Kyoto University Bulletin
その他
 1.蔵 経書院本 目録
 3.京 都大学博士学位論文論題一覧




6.弁 慶 物 語(34)
8.ぶ ん し ょう (作 成 中)











12.大 つ ご も り
16.う つせ み
20.う らむ らさ き
  (総務部広報調査課提供)785頁
(総務部国際交流課提供)439頁
2.京 都帝国大学富士川本 目録(古 医学書)
4.京 都大学博士学位論題一覧(旧 制分)(作成中)
京 都 大学 の公 式 ホー ムペ ー ジか ら リンク を辿 れ る、部 局等 の ホー ムペ ー ジの デ ー タベ ー ス化 。
月2回 ロボ ッ ト収集 。 同義 語 、訳 語検索 が可 能 。(約40,000ペ ー ジ)




SDOS:35タ イ トル を試行提供
オ ンラインジャーナル:契 約が必要のない もの を提供。
1999年 はSD21に 参加(登 録者数132名)
外 国語雑 誌 目次 デ ー タベ ー ス(SwetScan)
  約14,000タ イ トル の 目次 デ ー タベ ース(日 々デ ー タ更 新)
  E―mailに よ る 自動 配 送 システ ム を提供(登 録者 数198名)
  オ ン ライ ン複写 申込 み を検討 中
文献 情 報 デ ー タベ ース
  CA on CD, MEDLINE, GeoRef, PsycLIT, Zoological Record
  (BA:農 学研 究 科 ・農 学部 図書 室 が提供)
ネ ッ トワー ク対 応CD-RoM
  朝 日新 聞記 事 見 出 デ ー タベ ー ス、広辞 苑 、雑誌 記 事索 引 、Oxford English Dictionary lI
その他
  附属図書館新着図書 リス トを試行提供
  現行受入購入外国語雑誌 リス ト兼電子 ジャーナル リンクリス トを試行提供
2 電子図書館 システムの機能
1)読 書 支 援(DBC:Digital Book Creator)
a.ブックメタファ:HTML文 書 を本のイメージで表示
b縦 書 き表示:ブ ックメタファ時 において縦書 きで文字 を表示
C.付箋機能:任 意の文字列 に付箋 を電子的に貼 ることやメモ を記入す ることが可能
d.日英、英 日の機械翻訳(Atlasを 利用)
e.朗読機能:任 意の文字列 を機械朗読(音 声合成アプ リケーションを利 用)
f.辞書参照機能:市 販 の辞書CD-ROMを 参照
2)検 索機能
a.目録 書 誌 デ ー タの 検索
b.全 文 テキ ス トデ ー タの ワー ド検 索
c.検索 キ ー ワ ー ドの 訳語 に よる検 索






NACSIS-CAT/ILLの 参 加状況2000/1/1現 在
No 図書館(室)名
文献複写 現物貸借
依頼 受付 依頼 受付
1 附属図書館 0 0 0 O
2 総合人間学部図書館 0 0 X ▲
3 文学部図書室 D ▲ X X
4 教育学部図書室 △ ▲ X ▲
5 法学部図書室 X ▲ X ▲
6 経済学部図書室 △ ▲ X ▲
7 理 ・中央図書室 X ▲ X ▲
8 理 ・数学教室図書室 D ▲ X X
9 理 ・物理学教室図書室 △ ▲ X ▲
10 理 ・宇宙物理学教室図書室 D ▲ D ▲
11 理 ・地球物理学教室図書室 O ▲ X ▲
12 理 ・化学教室図書室 △ ▲ X X
13 理 ・動物学教室図書室 4 ▲ X
  ―
X
14 理 ・植物学教室図書室 △ ▲ X X
15 理 ・地質学鉱物学教室図書室 D ▲ X ▲
16 理 ・生物物理学教室図書室 △ ▲ X ▲
17 理 ・瀬戸臨海実験所図書室 O X X X
18 医学図書館 0 0 X X
19 薬学部図書室 O 0 X X
20 工 ・共通図書室 △ ▲ X ▲
21 工 ・土木系専攻図書室 D ▲ X ▲
22 工 ・資源工学専攻図書室 ▼ ▲ X X
23 工 ・建築系図書室 ▼ ▲ X ▲
24 工 ・機械系専攻図書室 △ ▲ X ▲
25 工 ・原子核工学専攻図書室 ▼ ▲ X ▲
26 工 ・材料工学専攻図書室 △ ▲ X ▲
27 工 ・航空宇宙工学専攻図書室 ▼ ▲ X ▲
28 工 ・電気系専攻図書室 ▼ ▲ X ▲
29 工 ・物質エネルギー化学専攻図書室 △ ▲ X
  ―
▲
30 工 ・合成 ・生物化学専攻図書室 D ▲ X ▲
31 工 ・化学工学専攻図書室 ▼ ▲ X
  『
▲
32 農学部図書室 0 0 X ▲
33 農学部附属演習林図書室 X ▲ X
  ―
▲
34 人間 ・環境学研究科図書室 0 0 X ▲
35 エネルギー科学研究科図書室 ▼ ▲ X ▲
36 アジア ・アフリカ地域研究研究科図書室 0 ▲ X ▲
37 情報学研究科図書室 ▼ ▲ X ▲
38 化学研究所図書室 O ▲ X X
39 人文科学研究所図書室 ・ ・ X ▲
40 人文研 ・東洋学文献センター閲覧室 ・ ・ X X
41 再生医科学研究所図書室 0 ◆ 0 X
42 エネルギー理工学研究所図書室 △ ▲ X X
43 複合機構研究センター図書室 D ▲ X X
44 木質科学研究所図書室 O ▲ X X
45 食糧科学研究所図書室 D ▲ X X
46 防災研究所図書室 O ▲ X X
47 基礎物理学研究所図書室 口 口 X ▲
48 ウイルス研究所図書室 ◆ ◆ X X
49 経済研究所図書室 ・ ▲ X ▲
50 数理解析研究所図書室 口 口 X ▲
51 原子炉実験所図書室 △ ▲ X ・
52 霊長類研究所図書室 △ X X X
53 東南アジア研究センター資料部図書室 X ▲ X ▲
54 大型計算機センター図書資料室 D ▲ X ▲
55 超高層電波研究センター図書室 △ D 0 0
56 生態学研究センター図書室 O ▲ X
  冖
▲
57 高等教育教授システム開発センター図書室 X ▲ X X




1.NACSIS-ILLシ ス テ ム の 業務 内 容
(1)他 大学との文献複写依頼 ・受付業務








▲  = 附属図書館を通じて実施











































6 395 OPAC検 索実習
平成10年度 4月21日(火)～23日(木)
 12:10-12:450r 15:00-15:35















平成7年 度 10月16日(月)10:00―11:00 1 i1 同上
平成8年 度 10月23日(水)10:00―11:00 1 12 同上
平成9年 度 第1回:10月13日(月)9:30―10:30 1 20 同上 通訳同行
第2回:10月17日(金)10:0(X11:00 1 14 同上
平成10年度 第1回:10月6日(月)15:0(-16:00 1 22 同上 通訳同行
第2回:10月16日(金)10:0(X11:00 1 15 同上
利用 者 の た めのNACS―S-IR講 習 会
平成6年 度 平 成7年3月16日(木)14:00―16:30,
17日(金) 10:00―12:30,14:00―16:30













5 354 図書、雑誌 ・特殊資料の
探 し方、相互利用
全学共通科目 「情報探索入門」
平成10年度 4月13日(月)～7月13日(月) 228 登録者数




1 開  講  期 前期
2 開講曜日と時間 月曜日 5時 限(16時30分 ～18時)
3 使 用 教 室 講義 総合人間学部E11
演習 A203, A303
 但 し、第1回 目は法経第2教 室を使用
4 スケ ジ ュール
回 月 日 内  容 担 当 教 官
1 4月12日 大学図香館への招待         (講義)総長
2 19日 分類の一般概念と分類理論       (講義)黒橋 禎夫(大 学院情報学研究科講師)
3 26日 同上              (演習)同上
4 5月10日 学問 ・研究 ・文献 ・情報        (講義)川崎 良孝(大 学院教育学研究科 ・教育学部教授)
5 17日 参考資料の種々とその利用      (講義)カール ・ベッカー(総 合人間学部教授)
6 24日 同上              (演習)同上
7 31日 目録情報とその利用          (講義)川崎 良孝(大 学院教育学研究科 ・教育学部教授)
8 6月7日 同上               (演習)同上
9 14日 データベースの種類とその利用法   (講義)金子 周司(大 学院薬学研究科 ・薬学部助教授)
10 21日 同上              (演習)同上
11 28日 インターネット情報と利用法      (講義)同上
12 7月5日 同上               (演習)同上
13 12日 情報探索とその周辺         (講義)附属図書館長
5 演習支援職員


























































i 附属図書館 70 29 24 1 6 7 137 (1)137
2 総合人間学部図書館 12 3 3 1 1 20 20
3 大学院人間 ・環境学研究科図書室 2 1 2 1 6 6
4 文学部図書室 15 2 4 2 23 23
5 教育学部図書室 3 1 2 1 7 7
6 法学部図書室 10 3 3 1 17 17
7 経済学部図書室 8 3 3 1 15 1 (2)16
8 理学部中央図書室 3 1 1 1 6 (1) 6
9 理学部数学教室図書室 1 1 2 2
10 理学部物理学教室図書室 2 1 i 4 4
11 理学部宇宙物理学教室図書室 1 1 1 3 3
12 理学部地球物理教室図書室 1 1 1 3 3
13 理学部化学教室図書室 1 1 1 3 3
14 理学部動物学教室図書室 1 1 1 3 3
15 理学部植物学教室図書室 1 1 2 2
16 理学部地質学鉱物学教室図書室 1 i 1 3 3
17 理学部生物物理学教室図書室 1 i 1 3 3
18 理学部附属瀬戸臨海実験所図書室 1 1 1 3 3
19 医学部医学図書館 7 3 4 1 1 16 16
20 薬学部図書室 3 1 1 i 6 6
21 農学部中央図書室 6 z 4 1 2 15 15
22 農学部附属演習林図書室 1 1 1 3 3
23 大学院工学研究科共通図書室 2 1 1 4 4
24 大学院工学研究科土木系専攻図書室 2 1 1 4 4
25 大学院工学研究科機械系専攻図書室 2 1 1 4 4
26 大学院工学研究科電気系専攻図書室 3 i i 5 5
27 大学院工学研究科材料工学専攻図書室 i 1 1 3 3
28 大学院工学研究科建築系専攻図書室 3 1 1 5 5
29 大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻図書室 i 1 1 3 3
30 大学院工学研究科化学工学専攻図書室 1 1 1 3 3
31 大学院工学研究科合成 ・生物化学専攻図書室 1 1 1 1 4 4
32 大学院工学研究科航空宇宙工学専攻図書室 1 1 1 3 3
33 大学院工学研究科原子核工学専攻図書室 1 i 1 3 3
34 大学院工学研究科資源工学専攻図書室 1 1 2 2
35 大学院情報学研究科図書室 2 2 2 6 6
36 大学院エネルギー科学研究科図書室 1 i 2 1 3
37大学院アジア ・アフリカ地域研究研究科図書室 1 1 1 3 3
38人文科学研究所図書室 5 2 1 8 8
39 人文科学研究所東洋学文献センター閲覧室 4 2 1 7 7
40 大型計算機センター図書資料室 2 1 i 4 4
41東南アジァ研究センター資料部図書室 1 1 2 4 1 5
42 医療技術短期大学部図書室 1 1 1 3 3
43 再生医科学研究所図書室 i 1 2 2
44 ウイルス研究所図書室 1 1 2 2
45 化学研究所図書室 5 1 2 1 9 9
46 エネルギー理工学研究所図書室 1 1 1
47 エネルギー理工学研究所附属 エネルギ 複ー合機構研究センター 図書室 1 1 2 2
48 木質科学研究所図書室 1 1 1
49 防災研究所図書室 1 1 2 2
50 経済研究所図書室 2 2 4 4
51 基礎物理学研究所図書室 2 1 1 4 1 5
52 数理解析研究所図書室 2 1 3 3
53 原子炉実験所図書室 3 1 1 5 5
54 霊長類研究所図書室 2 1 2 5 5
55 生態学研究センター図書室 i 1 2 2
56 超高層電波研究センター図書室 1 1 2 2
57 COE(西) 1 1 3 4
58 COE(東) 0 2 z
部局計 140 31 76 4 37 0 288 9 (3)297
合 計 210 60 100 5 43 7 425 9 (4)434
※業務用買取のうちライセンス購入分は、ソフトウェアのみを購入し、検索用クライアントに搭載 したもの。
附属図書館分はモバイルに適用。






   京都大学
混鴫購皆 よ燃航篇 緬  弧 』 開騨・碼窰 価 ぶ鮎鞍、,i駈飆 臨 ∬偏、_壽 弧尠砿翻
図書館業務用電子計算機システム 機器構成図
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京都大 学 図書館 ・室利用者 アンケー ト(A):附 属 図書館用
 このたび、京都大学図書館 ・室外部評価準備委員会(委 員長:附 属図書館長)で は、京都大学の図書館全体 を
点検す るために、全学の図書館利用者を対象にアンケー トを実施す ることになりました。調査結果は、外部評
価報告書で公表す る予定です。附属図書館の回収箱 にご回答の上、投函 ください。なお、(B)部 局図書館 ・室
用 も併せて実施 してお りますので、 ご協力よろしくお願いいたします。
調査期間:平 成11年7月12日(月)～7月23日(金)
(1)あ なたは、 次のいずれに該当 しますか。
所属部局(             ) 学外者は所属機関名(
1)教 官   2)学 部学生   3)大 学院学生   4)研 究生   5)事 務官等
6)留 学生(学 部学生)  7)留 学生(大 学院学生)  8)そ の他







(3)あ なたは、附属 図書館の どの資料 を利用 したことがあ りますか。
   また、その資料 を使 って満足で きま したか。
1)開 架図書   ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
2)書 庫内図書  ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
3)雑 誌   ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
4)新 聞   ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
5)視 聴覚資料  ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
6)電 子資料(CD-ROM等) ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
7)貴 重資料   ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
8)学 位論文   ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
9)そ の他(具 体的に:














(5)あ なたは、次の図書館サー ビス について利用 した ことが あ りますか。
1)レ ファレンスサービス(資 料の所在、事項調査等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知らなかった
2)他 大学所蔵資料の文献複写
  利用した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知らなかった
3)他 大学所蔵資料の現物貸借
  利用した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知らなかった
4)他 大学訪問利用(紹 介状、共通閲覧証)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知らなかった
5)代 行情報検索サービス(JOIS、 NACSIS-IR等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
6)そ の他(具 体的に:
(6)あ なたは、電子図書館のサービス を利用 したことがあ りますか。
1)電 子化資料(貴 重書、百年史、博士論文 目録等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
2)電 子 ジャーナル(エ ルゼ ビア等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
3)外 国語雑誌 目次情報(SwetScan)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知らなかった
4)CD―ROM(MEDLINE、 BA、 電子辞書、雑誌記事索引等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知らなかった
5)OPAC(オ ンライン目録)
  利用 した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:














(7)あ なたは、授業 に関連 した図書(教 官 に紹介 された図書 ・指定図書等)を どの程度利用 してい
  ます か。
1)よ く利用 している  2)時 々利用 している
4)利 用 したいがで きない(理 由:
3)利 用していない













(8) あなたは、 附属 図書館 の環境(建 物、照明、空調、話 し声 ・雑音 、図書 の配置 ・配列 閲覧
   席、案 内板等)に つ いて どう思いますか。
1)建 物 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                   )
2)照 明 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                   )
3)空 調 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                   )
4)話 し声 ・雑音 ① 満足 ② ふつう ③ 不 満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                   )
5)図 書の配置 ・配列 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                   )
6)閲 覧 席 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                   )
7)案 内板等  ① 満足  ② ふつう  ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に1                                   )
(9)あ なた は、 附属 図書 館 の貸 出冊 数 につい て どう思 い ます か。
 1)現 状でよい  2)増 や してほしい(   冊に) 3)減 らしてほ しい(
4)借 りたことがない  5)そ の他(具 体的に:
*参 考  現在の附属図書館の貸出冊数 ・期間は次の とお りです。
冊 に)
)
名誉教授    教  官   その他の職員   大学院生学部学生
開架図書 2週 間以内/5冊 以内
書庫内図書等
1か 月以内 2週 間以内
10冊 以内    30冊 以内    10冊 以内    10冊以内5冊 以内
雑誌 2日 以内
当年度雑誌 当 日限 り
(10)あ なたは、附属 図書館の貸 出期 間について どう思 いますか。
1)現 状でよい  2)延 長 してほしい(   日間に)
3)短 縮 してほ しい(   日間に) 4)借 りた ことがない
5)そ の他(具 体的に:
(11)あ なたは、附属 図書館の開館時間 ・開館 日について どう思い ますか。
1)開 館時間 ① 現状でよい ② 延長してほしい(   時まで)
       ③ その他(具 体的に:
2)開 館 日 ① 現状でよい ② 増やしてほしい(具 体的に:

















(12) あなたは、附属図書館利用 ガイダ ンス(新 入生用 オリエ ンテー ション、中級 オ リエ ンテー
   シ ョン、留学生 ッアー、希望者 に対する館内 ツアー等)に ついてどう思い ますか。
1)現 状でよい
2)改 善した方がよい(具 体的に:                            )
3)知 っているが参加したことがない
4)知 らなかった
(13)あ なたは、附属 図書館 で学生希望 図書の購入 を申 し込んだ ことがあ りますか。
 1)あ る(   回)   2)申 込制度は知っているが申し込んだことはない
 3)申 込制度を知らない   4)そ の他(具 体的に:                    )
(14)あ なたは、附属 図書館 資料 のうち、次の どれ を充実すべ きだ と思いますか。
  (複数回答可)
1)専 門教育関連図書  2)教 養教育関連図書  3)辞 書  4)視 聴覚資料
5)CD―ROM  6)新 聞  7)雑 誌  8)オ ンラインジャーナル
9)そ の他(具 体的に:                                   )
 10)充 実してほしい分野(具 体的に:                             )
(15) あなたは、附属 図書館利用 のための諸手続(貸 出、複写申込、研究個室等使用 申込、紹介
   状等)に ついて どう思い ますか。
1)現 状でよい  2)改 善した方がよい(具 体的に:                    )
3)利 用したことがない  4)そ の他(具 体的に:                   )
(16) あ なた は、 附属 図書館 報「静脩 」、「LSN」 「利用案 内」 「ホームペー ジ」等 を知 ってい
   ますか。
1)欠 かさず読んでいる  2)時 々読んでいる  3)読 んだことがない
4)知 らない(要 望等:                                  )
(17)あ なたは、附属 図書館 の職員の対応 について どう思い ますか。
 1)よ い  2)ふ つう  3)悪 い(具 体的に:                     )
(18)京 都大学 には、60あ ま りの図書館 ・室があ り、「調整 された分散方式」といわれてい ます。
   あなたは、京都大学全体 の図書館 の現状 を どう思い ますか。
 1)よ い  2)ふ つう  3)悪 い(具 体的に:                      )
(19)あ なたは、附属図書館 に対 して どの ような希望、要望をお持 ちですか。







京都 大学 図書館 ・室利用者 ア ンケー ト(B) 部局図書館 ・室用




 なお、この調査は本学の構成員が利用する図書館 ・室についてのアンケー トですので、複数の図書館 ・室を
利用される方は、各図書館 ・室 アンケー トに回答 していただきます ようお願いいた します。
調査期間:平 成11年7月12日(月)～7月23日(金)
アンケー ト対象図書館  (あなたが、回答する図書館 ・室の部局名に○印を付 けて ください。)
総人 人環 文学 法学 経済 理学 医学 薬学 工学 農学 演林 宇治共通 人文 東文 エネ研 情報
再生 食研 防災 基物 ウイ研 経研 数研 原炉 霊長 東南 大計 超高 生態 医短 アブ研 教育
(1)あ なた は、次 のいずれ に該 当 しますか。
所属部局(              )
1)教 官  2)学 部学生  3)大 学院学生  4)研 究生  5)事 務官等
6)留 学生(学 部学生) 7)留 学生(大 学院学生) 8)そ の他
(2)あ なたは、部局図書館 ・室 をどの程度利用 してい ますか。
1)1週 間に2～3回 以上  2)1週 間に1回 ぐらい  3)2週 間に1回 ぐらい
4)月 に1回 ぐらい  5)ほ とんど利用 しない
6)そ の他(具 体的に:
(3)あ なたは、部局図書館 ・室の どの資料 を利用 した ことがあ りますか。
   また、その資料 を使 って満足で きましたか。
1)開 架図書 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
2)書 庫内図書 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
3)雑 誌 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
4)新 聞 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
5)視 聴覚資料 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
6)電 子資料(CD―ROM等) ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
7)貴 重資料 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
8)学 位論文 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:
9)そ の他(具 体的に:
(4)あ なたは、利用 したい資料 をどの ように して検索 しますか。(複 数 回答可)
1)図 書館 ・室の端末で検索する  2)研 究室等か ら端末で検索する









(5)あ なたは、次の図書館サ ービスにつ いて利用 したことがあ りますか。
1)レ ファレンスサービス(資 料の所在、事項調査等)
  利用 した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
2)他 大学所蔵資料の文献複写
  利用した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用したことがない ⑤ 知らなかった
3)他 大学所蔵資料の現物貸借
  利用した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用したことがない ⑤ 知らなかった
4)他 大学訪問利用(紹 介状、共通閲覧証)
  利用した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用したことがない ⑤ 知らなかった
5)代 行情報検索サービス(JOIS、 NACSIS・IR等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
 6)そ の他(具 体的に:                                  )
(6)あ なたは、電子図書館のサービスを利用 したことがあ りますか。
1)電 子化資料(貴 重書、百年史、博士論文目録等)
  利用した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用したことがない ⑤ 知らなかった
2)電 子ジャーナル(エ ルゼビア等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
3)外 国語雑誌 目次情報(SwetScan)
  利用 した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
4)CD―ROM(MEDLINE、 BA、 電子辞書、雑誌記事索引等)
  利用 した ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
5)OPAC(オ ンライン目録)
  利用 した ① 満足 ② ふつう ③ 不満(理 由:           )
  ④ 利用 したことがない ⑤ 知 らなかった
 6)そ の他(具 体的に:                                 )
(7) あなたは、授業 に関連 した図書(教 官 に紹介 された図書 ・指定図書 等)を どの程度利用
   していますか。
1)よ く利用 している  2)時 々利用 している  3)利 用していない
4)利 用 したいができない(理 由:                            )
(8)あ なたは、部局 図書館 ・室の環境(建 物、照明、空調、話 し声 ・雑音、図書 の配置 ・配列、
   閲覧席、案内板等)に ついて どう思い ますか。
1)建 物 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                     )
2)照 明 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                    )
3)空 調 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                     )
4)話 し声 ・雑音 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                    )
5)図 書の配置 ・配列 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                     )
6)閲 覧 席 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                     )
7)案 内板等 ① 満足 ② ふつう ③ 不満(何 をどのようにしてほしいですか)
  (具体的に:                                     )



















(9)あ な たは、 部 局 図書館 ・室 の貸 出冊 数 につ いて ど う思 い ます か。
 1)現 状でよい  2)増 や してほしい(   冊に)  3)減 らしてほしい(
4)借 りたことがない  5)そ の他(具 体的に:
(10)あ なたは、部局図書館 ・室の貸出期間についてどう思い ますか。
1)現 状でよい  2)延 長 してほしい




(11)あ なたは、部局図書館 ・室の開館時間 ・開館 日について どう思い ますか。
1)開 館時間  ①現状でよい  ②延長してほしい(     時まで)
       ③その他(具 体的に:
2)開 館 日  ①現状で よい  ②増や してほしい(具 体的に:







2)研 究室の教官 ・先輩等か ら教えてもらった
3)図 書館職員に聞いた
4)全 学共通科目を受講した
5)そ の他(具 体的に:                                )
あれば感想(                                    )
(13)あ なたは、部局図書館 ・室で学生希望図書の購入を申込んだ ことがあ りますか。
1)あ る(   回)  2)申 込制度は知っているが申し込んだことはない
3)申 込制度を知 らない  4)申 込制度がない
5)そ の他(具 体的に:                                )
(14)あ なたは、部局図書館.室 資料のうち、次の どれを充実すべ きだ と思いますか。
   (複数回答可)
1)専 門教育関連図書  2)教 養教育関連図書  3)辞 書  4)視 聴覚資料
5)CD-ROM  6)新 聞  7)雑 誌  8)オ ンラインジャーナル
9)そ の他(具 体的に:                                )
10)充 実してほしい分野(具 体的に:                           )
(15) あなた は、部局図書館 ・室利用のための諸手続(貸 出、複 写 申込、研究個室等使用 申込、
   紹介状等)に ついて どう思いますか。
1)現 状でよい 2)改 善した方がよい(具 体的に:                    )
3)利 用したことがない 4)そ の他(具 体的に:                    )
(16)あ なたは、部局図書館 ・室の広報誌、利用案内等を知 ってい ますか。
1)欠 かさず読んでいる  2)時 々読んでいる  3)読 んだことがない
4)発 行されていない(要 望等:
(17)あ な たは 、部 局 図書館 ・室 の職員 の対応 につ いて ど う思 い ます か。
 1)よ い  2)ふ つう  3)悪 い(具 体的に:
)
)
(18)京 都大学 には、60あ まりの図書館 ・室があ り、「調整された分散方式」といわれています。
   あなたは、京都大学全体の図書館 の現状 をどう思いますか。
1)よ い  2)ふ つう  3)悪 い(具 体的に:                      )







附属 図書館利用者 アンケー ト
 アンケー トにご協力いただ きあ りが とうござい ます。部局図書館 ・室ご利用の皆様か ら附属 図書館について
のご意見を伺 いた く簡単な附属図書館ア ンケー トをつけてお りますので、 よろしくお願いいた します。なお、
附属図書館正面玄関にて詳細な京都大学図書館 ・室利用者 アンケー ト(A):附 属図書館用 を実施 していますの
で、併せてご協力 くださいますようお願いします。
(1)あ な た は、 附属 図書館 を どの 程 度利 用 して い ますか 。
 1)1週 間に2～3回 以上  2)1週 間に1回 ぐらい  3)2週 間に1回 ぐらい
4)月 に1回 ぐらい  5)ほ とんど利用 したことがない
6)そ の他(具 体的に:
(2)あ なたは、附属 図書館 の どのサービス を利用 してい ますか。
   また、サー ビス を利用 して 目的が達成で きま したか。
1)レ ファレンスサービス ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
2)他 大学所蔵の文献複写サービス ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由
3)現 物貸借   ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
4)他 大学への紹介状 ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
5)資 料の閲覧、貸出 ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
6)電 子図書館  ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
7)端 末機の利用  ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
8)閲 覧席 ・研究個室等の利用 ① 満足 ② ふつ う ③ 不満(理 由:
9)そ の他(具 体的に:
(3)あ なたは、附属図書館備付 資料 のうち、次の どれ を充実すべ きだと思い ますか。
   (複数回答可)
1)専 門教育関連図書  2)教 養教育関連図書 3)辞 書 4)視 聴覚資料
5)CD-ROM  6)新 聞  7)雑 誌  8)オ ンラインジャーナル
9)そ の他(具 体的に:













(4)あ なたは、附属図書館 に対 して どの ような希望、要望 をお持ちですか。
ご協力あ りが とうございま した。
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